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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 
A la primera reunió &un nombrós grup d'histnriadors, convocats amb 
motiu de la celebració del Miienari de Catalunya, que tingué lloc el dia 11 
de maw de 1988, hom va suggerir I'oportunitat d'aprofundir, des del punt 
de vista histbric, en I'anAlisi dels orígens de Catalunya, organitzant un 
congrés o colloqui en el decurs de les commemoracions. 
Aquesta idea quaiíd ben aviat i, el mes de setemhre següent, el Comis- 
sariat del Miblenari encarregb al qui subscriu d'organitzar-lo i el nomen& 
Coordinador: tot seguit hom fixa la data de celebració: desembre de 1989. 
Aleshores fou considerada la idea de fer una relació d'una serie de temes 
que calia estudiar o reestudiar i a tal fi es constituí, a petició de1 Coordi- 
nador, una comissió científica, la qual hauria de treballar en aquesta línia. 
Perqu* la finalitat d'aquest symposium, al capdavaií, no és pas solament la 
d'aportar nous resultats de noves recerques, sinó també i molt principal- 
ment, el veure allb que ens cal fer encara amb molts de problemes que 
fins al moment present no han estat resolts. 
L'esmentat Comit* científic fou integrat, doncs, per les següents per- 
sones: Profs. Drs. Font i Rius, Mundó, Riu, Udina i Vernet. 
En successives reunions sorgí la mena de Cobloqui que s'hauria de 
celebrar i foren determinats I'abast i la finalitat nSymposium Internacional 
sobre els Origens de CataIunya*: hi hauria d'haver un nombre relativament 
reduit de participants, que no excedís de cinquanta, degudament invitats 
per estudiar uns temes seleccionats, en una mena de Taula Rodona. Uns 
temes s'haurien d'estructurar com a Estats de la Qüestió, de carbcter ge- 
neral, i uns altres com a Temes d'Estudi, més monogrbfics. Els Estats de 
la Questió han estat concebuts com una exposició de problemes ja solucio- 
nats i una relació d'altres que no han estat encara prou estudiats. Mentre 
que els Temes volen cobrir aqueUs aspectes que, si bé més o menys cone- 
guts, havien restat poc aprofundits, per tal de veure la possibilitat de 
successives recerques. 
Tenint en compte els uns i els altres, calgué cercar les persones que 
els haunen de descabdellar. Els Estats de la Qüestió foren confiats a his- 
toriador~ que, d'una manera o altra, ja havien trehaUat sobre la qüestió 
que els era encomanada. Quant als Temes d'Estudi, ho foren d'una manera 
semblant a etudits que poguessin, donada la Uur especialitat, aportar noves 
dades sobre els temes respenius. 
Amb no poca satisfacció hom pogué constatar que I'acceptació fou 
molt general, i només calgué arrodonir alguna nova oferta. Amb tots els 
temes, doncs, acceptats, i d'acord amb el que fou demanat a cadascun dels 
autors, el Symposium s'hauri de descabdeilar com una Taula Rodona, en la 
qual s'exposaran primer els Estats de la Qüestió i, a continuació, els Temes 
&Estudi vinculats al tema general d'aqueiis. Hom ha calculat que després 
de les dites exposicions hi hagi prou temps per a un canvi d'impressions, 
discussions o precisions, segons que els casos ho demanin. Per aixb s'ha 
fixat un temps suficient després de cada grup de treballs. 
Malgrat tractar-se d'un Symposium, a l'estil d'una Taula Rodona, no 
n'han quedat excloses altres persones, ja siguin historiadors, ja afeccionats 
a la nostra Histbria, els quals, sense presentar cap estudi i simplement 
com a inscrist, tindran dret a assistir a totes les sessions i actes programats. 
La Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona ha volgut acollir 
gentilment aquest Symposium, de manera que les sessions es celebraran al 
saló acad&mic els dies assenyalats, és a dir, del dia 11 al 15 de desembre. 
Com a darrera noticia del nostre Symposium, tenim la satisfacció de 
manifestar que el Molt Honorable Sr. Dr. Miquel Col1 i Alentorn ha accep. 
tat d'ésser-ne el President, de la qual cosa ben pregonament el regraciem. 
Barcelona, novembre de 1989. 
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